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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ௒᪥ࠊどぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᩍ⫱┦ㄯ⪅ᩘࡣࠊᅾ⡠⪅ᩘࢆࡣࡿ࠿࡟㉺࠼࡚࠸ࡿࠋ㸮ṓඣ
࠿ࡽࡢ㉸᪩ᮇᩍ⫱┦ㄯࠊᗂඣࡢᩍ⫱┦ㄯࠊᑵᏛ๓ࡢᩍ⫱┦ㄯࠊᑵᏛᮇࡢᩍ⫱┦ㄯࠊ㐍㊰┦
ㄯࠊࡑࡋ࡚ᡂே㸦≉࡟୰㏵ኻ᫂⪅㸧ࡢ⏕ά┦ㄯ࡜᮶ㄯࡢ୺ッࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ
ᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽࠕ┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛᰯࠖࡣࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࠖ
࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ┣Ꮫᰯࡣ᪤࡟ 20 ᖺ⛬๓࠿ࡽᅾ⡠ඣ❺⏕ᚐࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ
ᇦࡢどぬ㞀ᐖඣ(⪅)࡬ࡶᨭ᥼ࡢᡭࢆᕪࡋࡢ࡭࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ᆅᇦࡢࠕどぬ㞀ᐖᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ㸮ṓ࠿ࡽᡂேࡲ࡛ࠖࡢ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ඘
ᐇࡉࡏࡿດຊࢆࡋ࡚ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋどぬ㞀ᐖඣ(⪅)ࡢࡓࡵࡢࠕࣜࢯ࣮ࢫࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᶵ⬟ࠊࡑࢀࡣேⓗ࣭≀ⓗ㈨※ࡢ඘ᐇࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ௨ୖ࡟ࡇࡢᨭ᥼ࢆ⿬ᡴࡕࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࢘
ࣁ࢘ࠊᑓ㛛ᛶ࡜࠸࠺㈨※ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡇࡢᑓ㛛ᛶࢆ⥔ᣢ⥅ᢎࡋࠊ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣどぬ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱┦ㄯࢆ㏻ࡋࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟⡠ࢆ⨨ࡁࠊᮏேࡣ኱ኚᅔ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ࠶ࡲࡾၥ㢟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡟᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡀ࠿࡞
ࡾᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡇࢀࡽࡢ┦ㄯෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࠊཧ⪃࡟౪ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡲ
࡜ࡵࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦౛ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ୍⯡໬ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ஦౛
ࡣᑠᏛ㸯ᖺ࠿ࡽ୰Ꮫ㸰ᖺࡲ࡛ࡢ㸶஦౛࡜ࡋࡓࠋ஦౛ࡣලయⓗ࡛ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ㹏
㸤㸿ࠖ᪉ᘧ࡜ࡋࠊ௬ྡࡢඣ❺⏕ᚐࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ୗ㥏⟽ࡢ఩⨨ࡢᣦᑟ 
ڦ ⮬ศࡢୗ㥏⟽ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ 
 ᒣୗࡉࢇࡣᑠᏛ㸯ᖺࡢᙅどඣ࡛ࡍࠋᑠᏛᰯࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃࠊ᪼㝆ཱྀࡶఱ࢝ᡤ࠿ධࡾཱྀ
ࡀ࠶ࡾࠊྠࡌୗ㥏⟽ࡀᗄࡘࡶ୪ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋධᏛࡋ࡚㸯ࣨ᭶⤒ࡕࡲࡋࡓࡀࠊ⮬ศࡢୗ㥏
⟽ࡢሙᡤࡀศ࠿ࡽࡎࠊ㛫㐪ࡗࡓሙᡤ࡟ධࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࡝ࡇ࡟ධࢀࡓ࠿ศ࠿ࡽ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ᥈ࡍࡇ࡜ࡶከࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
                                                  
* ඖ㟼ᒸ┴❧὾ᯇどぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㛗㸦どぬ㞀ᐖᩍ⫱㸧 

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ᡤ࢝ఱࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋᐹほࢆᏊᵝࡢࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿධ࡟ཱྀ㝆᪼ࡀࢇࡉୗᒣࠊࡣ⏕ඛ 
ࢇ୪ࡀ⟽㥏ୗ࡞࠺ࡼࡌྠࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗධ࡛ࢺ࣮ࣝࡓࡗ㐪ᅇẖࢆཱྀࡾධࡿ࠶࠿
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㏞࡛ᡤࡿ࠸࡛
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
ࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᥈ࢆ⟽㥏ୗ࡟࠺ࡼࡢࡶࡘ࠸ࠊ࡟ࡎࡅ࠿ࢆኌ࡟ࢇࡉୗᒣࡣ⏕ඛࠊ࡛ࡇࡇ࣭
 ࠋࡓ
  ࠋࡓࡋࡲࡋ┠ὀ࡟⥺ືࡢࡽ࠿ཱྀࡾධࡢࢇࡉୗᒣࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍᐹほࡔࡓ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡋᐹほࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㏞࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ᡤሙ࡞ࢇ࡝࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡳㄞࡀᮐྡࡢࡁᒚୖࡸ⟽㥏ୗ 
 ࠋ࠸࡞࠿ࡘࡀࡅศぢ࡚࠸࡚ࡗධࡀࡁᒚୖࡢᙧࡌྠ࡟⟽㥏ୗࡢᙧࡌྠ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ㸧ࡾ㐀ࡢ⟽㥏ୗࡢࡘ୍ࡸ㐀ᵓࡢཱྀ㝆᪼㸦ಀ㛵⨨఩ࡢ⟽㥏ୗ࡞ⓗయල
  ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵỴࢆᡤሙࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
ಶۑࡀ⟽㥏ୗࡢᙧࡌྠࠕࠊ࠿࡜ࠖࡡࡿ࠶ࡀཱྀࡾධᡤ⟠ۑࡣཱྀ㝆᪼ࠕ࡟⥴୍࡜⏕ඛࠊࡎࡲ 㸿
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࡽࡀ࡞ࡁṌࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡾ㐀ࡢ⟽㥏ୗࡸ㐀ᵓࡢཱྀ㝆᪼ࠊ࡜ࠖࡡࡿ࠸࡛ࢇ୪
ᡭ࡜㸧➼࠿ࡿධࡽ࠿ཱྀࡾධࡢ࡝㸦ࢺ࣮ࣝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ␒୍ࡢ࡛ࡲࡃ⾜࡟⟽㥏ୗࡢศ⮬ 㹀
 ࠋࡿࡵỴࢆ㸧➼࠿ఱࡣࢡ࣮࣐ࢻࣥࣛࡢ⟽㥏ୗ㸦ࡾ࠿ࡀ
␒୍ࡢิࡢྑ␒ ୍ࠊୖ␒୍ࡢิࡢྑ␒୍㸦ࠋࡿࡵỴࢆ⟽㥏ୗ࡟⨨఩࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡢศ⮬ 㹁
 㸧➼ୗ
 ࠋࡿࡅ௜ࢆ༳┠ࠊ࡛ࣉ࣮ࢸ࣮ࣛ࢝࠸ࡍࡸぢ 㹂
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
ࡋࢆᐹほ࡜ࡾࡃࡗࡌ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛ࡇ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡴ㎸࠼ᩍࡽ࠿ึ᭱ࡀ⏕ඛ ࣭
 ࠋࡓ
 ࠋࡓࡏࡉゎ⌮ࢆ㐀ᵓࡢ㛫✵࡚ࡋ㏻ࢆసືࡢศ⮬ ࣭
 ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ㏻ࢆࢺ࣮ࣝࡌྠࡎᚲ ࣭
 ࠋࡓࡵỴ࡟⨨఩࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࢆᡤሙࡿࢀධࡢศ⮬ ࣭
 ࠋࡓࡅ௜ࢆ༳┠ࡿ࡞࡜ࢡ࣮࣐ࢻࣥࣛ ࣭
 
 

 
 
̿᥼ᨭࡢ࡬ࡉࡃ࡟࠼ぢࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ̿ㄯ┦⫱ᩍࡢࡵࡓࡢඣᐖ㞀ぬど
 
 ᑟᣦࡍ࠿Თࢆẟࡢ㧥㸬㸱
 ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿Თࢆẟࡢ㧥࡛ே୍ ڦ
ᖺ௒ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋᏛ㏻࡟ᰯᏛᑠࡢࡢᖖ㏻ࠋࡍ࡛ඣዪ┣඲ࡢᖺ 2 ᰯᏛᑠࠊࡣࢇࡉ᭶ᮃ 
⤒ࡃ㏆ᖺ༙࡚ࡗ࡞࡟⏕ᖺ2ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࢆㄯ┦᥼ᨭά⏕ࡢ⯋ᐟᐤᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬどࡽ࠿
ഃ㢦ࡽ࠿㒊㢌ᚋࢆ᷸ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿Თࢆẟࡢ㧥࡛ே୍ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡘ
ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ࠿ື࡟ഃẟ┱ࡽ࠿㊊あࠊࡾࡓࡋ࠿ື࡚ࡗ࠿ྥ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡷࡋࡄࡷࡋࡄࠊ࡚ࡗ࠼࠿ࡀẟࡢ㧥࡜ࡍ࠿Თࠊࡵࡓࡢ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
㮖ࢆ᷸ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋᐹほ࡜ࡾࡃࡗࡌࢆᏊᵝࡍ࠿Თࢆ㧥ࡀࢇࡉ᭶ᮃࠊࡣ⏕ඛ 
࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࡉ㌿ᅇ࡬๓ࠊ࡟ࡲࡲࡢࡑࡁື࡞↛⮬ࢆ⭎ୖࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡳ࠿࡙
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
ࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ࠿Თࢆ㧥࡟࠺ࡼࡢࡶࡘ࠸ࠊ࡟ࡎࡅ࠿ࢆኌࡣ࡟ࢇࡉ᭶ᮃࡣ⏕ඛࠊ࡛ࡇࡇ࣭
 ࠋࡓ
ᐹほࠊ࡚࡚ᙜࢆⅬど࡟ࡁືࡢ⭎ࡸࡁືࡢᡭࡢࢇࡉ᭶ᮃࠊࡽ࠿୰ࡢໃጼࡘᚅ࡜ࡾࡃࡗࡌ࣭
  ࠋࡓࡋࡲࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋᐹほࠊࡽࡀ࡞ࡋ ᥎ࢆࡁື࡞↛⮬ࡢ㛫ேࡸ≀ື࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇࡍ࠿Თࢆẟࡢ㧥 
 ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀẟࡢ㧥ࡢே௚
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮࡜ࢇࡕࡁࢆ㇟⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡓ࡟ୗࡽ࠿ୖࡀẟࡢ㧥
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⇍⩦࡟సືࡍ࠿ື࡟ୗࡽ࠿ୖࢆ⭎
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡿࡏࡽゐ࡟ศ༑ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ࠿Თࢆ㧥ࡀ⏕ඛ 㸿
 ࠋࡿࡏࡉ⇍⩦࡚ࡋᑟᣦࡋ㏉ࡾ⧞ࢆసືࡍࢁ࠾࡟ୗࡽ࠿ୖࢆ⭎ 㹀
 ࠋࡿᅗࢆ╔ᐃࡢࢪ࣮࣓࢖࣮࢕ࢹ࣎ࠊࡏࡽゐࢆ➼ࢁᚋࡢ㤳ࠊ⪥ࠊẟ┱ࠊ㢌 㹁
 ࠋࡿࡍᑟᣦࢆ᪉ࡕᣢ࠸ࡋṇࡢ᷸ 㹂
 ࠋࡿࡏࡉ࠼ࡉᢲࢆ㒊㡬㢌࡛ᡭᕥࠊࡏࡓᣢࢆ᷸࡟ᡭྑ 㹃
 ࠋࡿࡏࡉࡋ㏉ࡾ⧞ࢆసືࡍ࠿Თ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ẟ┱ࡽ࠿㒊㡬㢌 㹄
ࡋ࡟☜᫂ࢆⅬᇶ࠼ࡉᢲ࡛ᡭᕥࢆ㒊㡬㢌ࡎᚲࠊ࡜࡬᪉ࡢ⪥ࡢྑ࡟ࡽࡉࠊ࡬ࢁᚋࡢ㤳࡟ḟ 㹅
 ࠋࡿࡏࢃ⾜࡚

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ࠋࡿࡏ࠿Თࢆ㧥࡚ࡅྥ࡟⪥ᕥ࡚࠼ࡉᢲࢆ㒊㡬㢌࡛ᡭ ྑࠊࡏࡉ࠼᭰ࡕᣢ࡟ᡭᕥࢆ᷸࡟ᚋ᭱ 㹆
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
ࡋࢆᐹほ࡜ࡾࡃࡗࡌ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛ࡇ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡴ㎸࠼ᩍࡽ࠿ึ᭱ࡀ⏕ඛ ࣭
 ࠋࡓ
 ࠋࡓࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢ࡜ࡇࡍ࠿Თࢆ㧥࡟ඛ ࣭
 ࠋࡓࡏࡉゎ⌮ࢆ᪉ࡋ࠿Თࡢ㧥ࠊࡏࡽゐ࡟ศ༑ࢆసືࡢ⠊♧ ࣭
  ࠋࡓࡏࡉ⇍⩦࡟ࡁືࡢ⭎࠺࠸࡜࡬ୗࡽ࠿ୖ ࣭
 ࠋࡓࡋࢆᑟᣦࡢ᪉ࡋ࠿Თࡽ࠿࡚ࡗᅗࢆ╔ᐃࡢࢪ࣮࣓࢖࣮࢕ࢹ࣎ ࣭
ⴥゝ࡜ࢁᚋࡢ㤳ࠊ⪥ࡢྑᕥࠊẟ┱ࠊࡁ࡛ࡀㄆ☜ࡢⅬᇶ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡉᢲ࡛ᡭࢆ㒊㡬㢌 ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆసື࡜
 
 ᑟᣦࡢࡅ࠿࣮ࣂ࢝ᯖ㸬㸲
 ࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᡭⱞࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆ࣮ࣂ࢝ᯖ ڦ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿࡟ᯖࡶ࡚ࡋ℆Ὑࢆ࣮ࣂ࢝ᯖࠋࡍ࡛ඣዪ┣඲ࡢᖺ 3 ᰯᏛᑠࠊࡣࢇࡉ᭶ᮃ 
࠾ࡶࡘ࠸ࠋࢇࡏࡲࢀࡽࡅ࠿ࡀ࣮ࣂ࢝࠿࡞࠿࡞ࠊ࠿ࡢ࠸ࡃ࡟࠸ᢅ࡚ࡃࡁ኱ࡀᯖࠋࢇࡏࡲࡁ
ࡲࡳ࡚ࡅཷࢆㄯ┦᥼ᨭά⏕ࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬど࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡅ࠿࡟ࢇࡉẕ
 ࠋࡓࡋ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ᕸࢆ᭹᧯య࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆᏊᵝࡿࡅ࠿ࢆ࣮ࣂ࢝࡟ᯖࠊࡀࢇࡉ᭶ᮃࡣ⏕ඛ 
య඲ࠊ࡛ࡅࡔࡿධࡋᑡࡀゅࡢᯖࠊࡣ࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡸ࡛㡿せࡿࢀධ࡟⿄
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽධ࠿࡞࠿࡞ࡣ
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡚࠸ࡘ࡟⨨఩ࡃ⨨ࢆᯖ࡜࣮ࣂ࢝ᯖ࣭
 㸧➼࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡜ࢇࡕࡁࡀ࣮ࣂ࢝ࠊ࡟ಀ㛵⨨఩࠸ࡍࡸࢀධ㸦
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡚࠸ࡘ࡟㝵ẁࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࣭
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡽࡁ࠶࡛㠃ሙ࡞ࢇ࡝࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆ࣮ࣂ࢝࡟ᯖ 
 ࠋ࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ࡀ㛫✵ࡿࢀධࢆᯖࠊࡵࡓࡢᕸ࠸࠿ࡽᰂࡀ࣮ࣂ࢝
 ࠋࡿ࡞࡟ಽ㠃࡛ࡢ࠸࡞ࡋຌᡂ࠿࡞࠿࡞ 
 

 
 
̿᥼ᨭࡢ࡬ࡉࡃ࡟࠼ぢࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ̿ㄯ┦⫱ᩍࡢࡵࡓࡢඣᐖ㞀ぬど
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡿࡳ࡚ࡏ࠿ᐷ࡛ᯖࡢࡋ࡞࣮ࣂ࢝ࠊ࡛ࡲㄯ┦⫱ᩍࡢḟ 㸿
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࠼᭰ࡾྲྀ࡟༢⡆ࢆᯖࡓࢀở 㹀
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆ࣮ࣂ࢝ᯖ 㹁
 ࠋࡿࡏࡉㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡉࡁ኱ࡌྠ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡏࡉ࡚ᙜࢆ࣮ࣂ࢝࡟ᯖ 㹂
  ࠋࡿࡍᑟᣦ࡜ࠖࡃࡣࢆ࣮ࣂ࢝ࠕ࡚࠼౛࡟⬮ࡢศ⮬ࢆᯖࠊ࡟ࣥ࣎ࢬࢆ࣮ࣂ࢝ 㹃
 >ࠋࡓࡋ⩦⦎࡛㡰ᡭࡢୗ௨ࠊࡾసࢆ࣮ࣂ࢝ࡢ⏝⩦⦎࡛ᕸ㯞࡟ḟ<
 ࠋࡃ⨨࡟⦪ࢆᯖ࡟㛫ࡢ⬮ࡢࡑࠊࡾᗙ࡚ࡋฟࡆᢞࢆ㊊୧࡟ࢺࢵ࣋ 㹄
ࡃࡣࢆࣥ࣎ࢬࠊࡕᣢࢆཱྀࡾධࡢ࣮ࣂ࡛࢝ᣦࡢᡭ୧ࠊࡏࢃྜࢆ㒊ཱྀࡢ࣮ࣂ࢝࡟ഃ㊊ࡢᯖ 㹅
 ࠋࡃ࠸࡚ࢀධࢆᯖࡘࡎࡋᑡࠊ࡛㡿せ
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿධࡀᯖ࡛ຊ㔜ࠊࡆୖࡕᣢࢆᯖ࡜ࡈ࣮ࣂ࢝ࠊࡽࡓࡗධ࡟࡝࡯ࡉ㛗ࡢᖹࡢᡭ 㹆
 ࠋ࠺⾜࡛࣮ࣂ࢝ᯖࡢṓᐇࠊࡽࡓࡋ⇍⩦࡟ἲ᪉ࡢୖ௨ 㹇
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
 ࠋࡓࡋᡂసࢆᮦᩍࡢ⏝⩦⦎࡛ᕸ㯞࠸ࡍࡸ࠸ᢅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᕸ࠸࠿ࡽᰂ ࣭
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋࢆ᥮㌿ࡢ᝿Ⓨ࡜ࠖࡿࢀධࢆᯖࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿࡅ࠿ࢆ࣮ࣂ࢝ࠕ ࣭
 ࠋࡓࡅࡘࡧ⤖࡟సືά⏕ࡢ⩦᪤
 ࠋࡓࡗ࡞࡟᫆ᐜࡀ໬ࢪ࣮࣓࢖ࡢసືࠊ࡛࡜ࡇࡓ࠼౛࡟ࠖࡃࡣࢆࣥ࣎ࢬࠕࡢసືά⏕ ࣭
 ࠋࡓࡋ⏝ά࡟㏫ࢆࡳ㔜ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠿㔜ࡃࡁ኱ࡣᯖ ࣭
 ࠋࡓࡏࡓᣢࢆឤᑵᡂࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ㦂యຌᡂࡢ࡛ᕸ㯞 ࣭
 
 ᑟᣦࡢ᪉ࡾゐ㸬㸳
 ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡀ᎘ࡶ࡚࡜ࢆ࡜ࡇࡿゐ࡟≀࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ ڦ
ࡇࡿぢ࡜ࡾࡸࢇࡰࢆ≧ᙧࡢ≀ࡸᏊᵝࡢࡾ࿘ࠋࡍ࡛ඣどᙅᗘᙉࡢᖺ 4 ᰯᏛᑠࠊࡣྩᗞᱜ 
࡚ࡗゐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿぢࡣ⏕ඛࠋࡍ࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡜ࢇࡕࡁࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࡣ࡜
࡜ࡗࡻࡕࡶ࡚ࡗゐࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡋ࡜࠺ࢁゐ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡵ່ࡶ࡜ࡇࡿࡵ࠿☜
 ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡵࡸࡄࡍ࡛ࡅࡔࡓࡗゐ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ᖖ㠀ࢆ࡜ࡇࡿゐࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋᐹほ࡟ศ༑ࢆᏊᵝࡿゐ࡟≀ࠊࡀྩᗞᱜࡣ⏕ඛ 
ࢆศ㒊ศ㒊ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゐࠎᛧࡶ࡚ࡗゐࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀᛧ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗゐ࡜ࢇࡻࡕࢇࡻࡕ࡛ඛᣦࠊ࡟ࡲࡲࡃࡘ࠸ᛮ
 
 
 

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋࡿࡍព⏝ࢆ≀ࡢᮦ⣲ࡸ≧ᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
࢙ࢳࢆ➼࠿ࡿࡍ࡜࠺ࢁゐ࡟≀ࡢᮦ⣲࡞ࢇ࡝ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࢁゐ࡟≀ࡢᙧ࡞ࢇ࡝࣭
 ࠋࡿࡍࢡࢵ
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡚࠸ࡘ࡟ᗘែࡢࡁ࡜ࡿゐ࣭
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡟ᚰ୰ࢆ࠿ࡢࡿࡍࢆ᪉ࡾゐ࡞ࢇ࡝࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡚ࡗ࡞࡜࣐࢘ࣛࢺࡀࢀࡑࠊࡋࢆ࠸ᛮ࠸ᛧኚ኱࡚ࡗゐ࡟࠿ఱ࡟᫬࠸ࡉᑠ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ᗘ⛬ࡿ࠶࡟Ꮚᵝࡿ࠸࡚࠼ぢ࡜ࡾࡸࢇࡰ 
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆࡧ႐ࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠿ศ࡚ࡗゐ 
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡃ⪺࡟ศ༑ࢆヰࡓࡋࢆ࠸ᛮ࠸ᛧ࡚ࡗゐ࡟࠿ఱࠊ㡭࠸ࡉᑠ 㸿
 ࠋࡿࡏࡽゐ࡟≀࠸ࡼࡢゐឤ࡞࠺ࡼࡓࡋࢃࡩࢃࡩࠊ࡛≀ࡿࡍࡢ࠸ໝ࠸࠸ 㹀
 ࠋࡿࡏࡽゐ࡟≀ࡿࡍࡢ㡢࠸ࢁࡋࡶ࠾࡜ࡿゐ 㹁
ศࡃࡼ࡛ࡲศ㒊࠸࠿⣽ࠊࡀ᪉ࡢ᫬ࡓࡗゐࡶࡾࡼࡿぢࠊࡋព⏝ࢆ≀ࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡀྩᗞᱜ 㹂
 ࠋࡿࡏࡉ㦂యࢆ࡜ࡇࡿ࠿
ゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾゐ࠸ࡼࡾࡼࠊࡏ࠿⨨ࢆᡭࡢྩᗞᱜ࡟ୖࡢᡭࡿ࠸࡚ࡗゐ࡟㝿ᐇࡀ⏕ඛ 㹃
ࡏࡉࡇ㉳ࡧ࿧ࡧ෌ࢆ࣐࢘ࣛࢺࠊࡣ࡜ࡇࡿࡏࡽゐ࡚ࡋᑟㄏࡀ⏕ඛࢆᡭࡢྩᗞᱜ㸦ࡿࡏࡉ
 ࠋ㸧ࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿ
ࠊ࡚ࡋᡂᵓ࡛୰ࡢ㢌ࢆࢀࡑࠊࡾゐ࡜ࡾࡃࡗࡌࢆศ㒊ศ㒊࡟ḟࠊࡾゐ࡜ࡗ࠶ࡉࢆయ඲ࡎࡲ 㹄
 ࠋࡿࡍᑟᣦ࡛㡰ᡭ࠺࠸࡜ࡿゐࢆయ඲ࡓࡲ
ᣦࢆᮏᇶࡢ᪉ࡾゐࠊ➼ࡿゐ࡟ୖࡽ࠿ୗ࡚࡚❧ࡣ࡝࡞≀᳜ࠊ࡚ࡗἢ࡟ࡳ୪ẟࡣ࡝࡞≀ື 㹅
 ࠋࡿࡍᑟ
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
 ࠋࡓ࠸⪺ࢆヰ࡟ศ༑࡚࠸ࡘ࡟࣐࢘ࣛࢺࡢ㡭࠸ࡉᑠ ࣭
 ࠋࡓࡵጞࢆᑟᣦࡽ࠿≀ࡿࡍࡀ㡢࠸ࢁࡋࡶ࠾࡜ࡿゐࠊ≀࠸ࡼࡀゐឤࠊ≀ࡿࡍࡀ࠸ໝ࠸࠸ ࣭
 ࠋࡔࢇ㑅࡚ࡋ࡜ᮦᩍࢆ≀ࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡀྩᗞᱜ ࣭
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏ஌ࢆᡭࡢྩᗞᱜ࡟ୖࡢᡭࡢ⏕ඛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡽゐ࡚ࡋᑟㄏࡀ⏕ඛ ࣭
 ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆᮏぢࡢ᪉ࡾゐ࠸ࡋṇ
 ࠋࡓࡋᑟᣦ࡜ࡾࡃࡗࡌࢆᮏᇶࡢ᪉ࡾゐ ࣭
 
 ᑟᣦࡢࡋࡉࡢࡶ㸬㸴

 
 
̿᥼ᨭࡢ࡬ࡉࡃ࡟࠼ぢࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ̿ㄯ┦⫱ᩍࡢࡵࡓࡢඣᐖ㞀ぬど
 
 ࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᡭⱞࡀࡢ࠺౑ࢆࡋࡉࡢࡶ ڦ
ࠊࡾࡓࡗ ࢆࡉ㛗ࡢ⥺࡛ᡭୗࡀ᪉࠸౑ࡢࡋࡉࡢࡶࠋࡍ࡛ඣどᙅࡢᖺ 5 ᰯᏛᑠࡣྩᒸᯇ 
 ࠋࡍ࡛ᡭⱞࡶ࡚࡜ࡀࡢࡿࡍࡾࡓ࠸ᘬࢆ⥺
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ࡀࡾࡶ┠ࡢࡋࡉࡢࡶࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆ᪉࠸౑ࡢࡋࡉࡢࡶࡢྩᒸᯇࡣ⏕ඛ 
࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡀ᪉࠸౑ࡢᣦᡭࡸ᪉࠼ࡉᢲࡢࡋࡉࡢࡶࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡃࡼ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡋࡉࡢࡶ࡞ࢇ࡝࣭
 ࠋ࠿ࡿ࠸࡚࡚ᙜ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡋࡉࡢࡶࠊࡁ࡜ࡿ ࢆࡉ㛗ࡢ⥺࣭
 ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡉᢲ࡜ࢇࡕࡁࢆࡋࡉࡢࡶ࣭
 ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡋ࡜ࡾࢃ௦ࡢ┠ࢆᣦᡭࠊྜሙ࠸ࡃ࡟ぢ࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡃࡼࡀࡾࡶ┠ࡢࡋࡉࡢࡶ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡲࡷࡌࡀᣦᡭࡢศ⮬ࠊ࡛ᡭୗࡀ᪉࡚ᙜࡢࡋࡉࡢࡶ 
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝ά࡟ศ༑ࢆᣦᡭࠊࡂࡍࡾ㢗࡟ࡳࡢぬど 
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡿࡍᑟᣦ࡚ࡗ౑ࢆࡋࡉࡢࡶࡢ⏝┣඲ࡣึ᭱ 㸿
 ࠋࡴㄞࢆࡾࡶ┠࡛ᣦࡋᕪேࠊࡋ่ࢆࣥࣆ࡟Ⅼ⤊࡜Ⅼጞࡢ⥺ 㹀
 ࠋࡃᘬࢆ⥺࡟㛫ࡢࣥࣆ࡜ࣥࣆࠊ࡛ἲ᪉ࡢᵝྠ࡜㹀 㹁
ࢆࡾࡶ┠ࡢⅬ⤊࡚ࡋࡽࡎࢆᣦࠊࡏࢃྜࢆ㸮ࡢࡋࡉࡢࡶ࡜Ⅼጞࠊ࠼௦࡟ᣦࡋᕪேࢆࣥࣆ 㹂
 ࠋࡿࡅࡘࢆ༳࡛➹㖄ࡵணࡣྜሙ࠸ࡃ࡟ぢࡀⅬ⤊࡜Ⅼጞࠋࡴㄞ
 ࠋࡃᘬࢆ⥺࡟㛫ࡢࡑࠊࡅࡘࢆ༳࡛➹㖄࡟ࡾࢃ௦ࡢࣥࣆࠊ࡚ࡋ࡟ᵝྠ࡜㹂 㹃
 ࡚ࡋ࡟⦪ࢆ⥺ࠊࡾࡓ࡚ᙜࢆࡋࡉࡢࡶ࡟ྥ᪉ୖࡢ⥺ࠊྜሙࡿ ࢆࡉ㛗ࡢ⥺ 㹄
 ࠋࡿࡍᑟᣦࢆἲ᪉ࡴㄞ࡚࡚ᙜࢆࡋࡉࡢࡶ࡟ᕥࡢࡑ  
 ࠋࡿࡍᑟᣦࢆἲ᪉ࡃ᭩ࠊ࡚ࡋ࡟ᵝྠ࡜㹄 㹅
 ࠋ࠺⾜ࢆᑟᣦࡢグୖ࡚ࡗ౑ࢆࠖつᐃࢱࣆࣟࢮࠕࡽࡓࡁ࡚ࢀ័ 㹆

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
ᣦࡓࡋ⏝ά࡟ศ༑ࢆᣦᡭࠊࡁ⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖ┠ࡣᣦࠕࡢඣᐖ㞀ぬど࣭
 ࠋࡓࡗ⿵ࢆࡉࡃ࡟࠼ぢࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆᑟ
 ࠋࡓࡋࡃࡍࡸࡋ࠿ືࢆᣦᡭࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆࣥࣆ࡚ࡋ࡜㝵ẁ๓ࡢࠖᣦᡭࡿぢࠕ࣭
ㄆぬどࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡚ࡋู༊࡜ࢇࡕࡁࢆࠖᣦᡭࡿࡍస᧯ࠕ࡜ࠖᣦᡭࡿぢࠕ࣭
 ࠋࡓࡋቑࡀᛶ⦓ᕦࡢᣦᡭࠊ࡟ඹ࡜ࡿࡅຓࢆ▱
 
 ᑟᣦࡢࡳㄞ㸬㸵
 ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡀୖ࠿࡞࠿࡞ࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢࡳㄞ ڦ
ࡳㄞ࠸ᣠ࡜ࡘࡱࡘࡱࢆᏐᩥࠊ࡛ᡭⱞࡀࡢࡴㄞࢆᮏࠋࡍ࡛ඣどᙅࡢᖺ 6 ᰯᏛᑠࡣྩ⸨ఀ 
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡀ࿡ពࡢᩥ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡵࡓࡿࡍ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ࡃࡼࡀᏐᩥࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋᐹほ࡟ศ༑ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡳㄞࡢᮏࡢྩ⸨ఀࡣ⏕ඛ 
ࠊࡃከࡀ㸧ࡳㄞࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ㸦ࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞ࡸࡳㄞᏐ㏲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸࡞࠸࡚࠼ぢ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡋ࡜ᩥࡸㄒ༢
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋ࠿ࢺࣥ࢖࣏ఱࡣᏐᩥㄞྍᑠ᭱ࡿࡼ࡟ࢻ࣮ࣜ㹌㹋࣭
 ࠋ࠿ࢺࣥ࢖࣏ఱࡣᏐᩥ㐺᭱ࡿࡼ࡟ࢻ࣮ࣜ㹌㹋࣭
 ࠋ࠿ࡿࡵㄞᗘ⛬Ꮠᩥఱ࡟㛫ศ㸯࡛Ꮠᩥ㐺᭱࣭
 ࠋ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࢆࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞ࡸࡳㄞᏐ㏲ࠊࡶ࡛Ꮠᩥ㐺᭱࣭
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡃࡼࡀᏐᩥ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞ࡸࡳㄞᏐ㏲ࠊࡶ࡛Ꮠᩥ㐺᭱ 
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞࡟ศ༑ࡀ⩦Ꮫࡴㄞ࡚ࡋ࡜ᩥࡸㄒ༢ࢆᏐᩥ 
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡿࡏࡲㄞࡾసࢆ㸧ᗘ⛬Ꮠᩥ㸮㸮㸯㸦ᩥ▷ࡢᏐᩥ㐺᭱ 㸿
 ࠋࡿࡅ࠿ࢆࢬ࢖ࣀ࡟࡜ࡈᏐᩥ㸮㸯ࡢᩥ▷ࡢࡑ 㹀
ࡲࡋەᙉຮࡢ࡝࡞⫱యࠊᩘ⟬ەㄒᅜࡣ࡛ᰯᏛࠋࡓࡋࡲࡁە࡬ᰯᏛࠊࡣࡃࡰ࠺ࡻࡁ ౛  
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗەࡋᴦࡶ࡚࡜ࠊ࡛࣮ࣝ࣎ەࢵࢻࡣ⫱యࠋࡓࡋ
㛫ศ㸯࡟࡜ࡈᅇ㸯ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡍಁ࡟࠺ࡼࡴㄞࡃ㏿ࡶ࡛ࡋᑡࠊࡏࡲㄞᅇ㸮㸯ࢆᩥ▷グୖ 㹁

 
 
̿᥼ᨭࡢ࡬ࡉࡃ࡟࠼ぢࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ̿ㄯ┦⫱ᩍࡢࡵࡓࡢඣᐖ㞀ぬど
 
 ࠋࡿ࡜ࢆ㘓グࡢ࠿ࡓࡵㄞᏐᩥఱ࡛
 ࠋࡿࡏࢃゝ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟༢⡆࠿ࡓࡗ࠶࡚࠸᭩ࡀఱࠊᚋࡓࡏࡲㄞᅇ㸮㸯 㹂
ྠ࡜㹂ࡸ㹁ࠊࡅ࠿ࢆࢬ࢖ࣀᏐᩥ㸰࡟࡜ࡈᏐᩥ㸳㸯ࠊࡾసࢆᩥ▷ࡢᗘ⛬Ꮠᩥ㸮㸳㸯࡟ḟ 㹃
 ࠋ࠺⾜ࢆᑟᣦࡢᵝ
ࡲەەᙉຮࡢ࡝࡞⫱యࠊᩘ⟬ࡸㄒᅜࡣ࡛ەەࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡬ᰯᏛࠊࡣࡃࡰ࠺ࡻࡁ ౛  
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦەە࡜ࠊ࡛࣮ࣝ࣎ࢴࢵࢻࡣ⫱యࠋࡓࡋ
㹂ࡸ㹁ࠊࡅ࠿ࢆࢬ࢖ࣀᏐᩥ㸱࡟࡜ࡈᏐᩥ㸮㸰ࠊࡾసࢆᩥ▷ࡢᗘ⛬Ꮠᩥ㸮㸮㸰ࠊ࡟ᚋ᭱ 㹄
 ࠋ࠺⾜ࢆᑟᣦࡢᵝྠ࡜
ࡲࡋࢆᙉຮࡢ࡝࡞⫱యࠊᩘەەەᅜࡣ࡛ᰯᏛࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡬ᰯᏛࠊࡣࡃࡰ࠺ࡻࡁ ౛
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠊ࡛ەەەࢴࢵࢻࡣ⫱యࠋࡓࡋ
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
 ࠋࡓࡋࢆࡅ࡙ᶵື࡚ࡗィࢆࡉ㏿ࡢࡑ࡟࡜ࡈᅇ㸯ࠊࡏࡲㄞᅇ㸮㸯ࢆᩥࡌྠ࣭
ࢆⒷࡴㄞࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆᐜෆࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࢃゝ࡟༢⡆ࢆᐜෆࡢᩥࠊᚋࡓࡗࢃ⤊ࡳㄞ࣭
 ࠋࡓࡅࡘ
Ⓑࡴㄞࡽࡀ࡞ࡋ ண⾜ඛࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡲㄞࢆ❶ᩥࡓࡅ࠿ࢆࢬ࢖ࣀ࡟ࡁ࠾࠿Ꮠᩥఱ࣭
 ࠋࡓࡅࡘࢆ
ࡉ໬ኚ࡜࡬ࠖࡳㄞࢻ࣮࢛࣡ࣇࢻ࣮࢕ࣇࠕࠊࡽ࠿ࠖࡳㄞࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕࢆࡳㄞࡢྩ⸨ఀ࣭
 ࠋࡓࡋᡂసࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᑟᣦࡿࡏ
 
 ᑟᣦࡃ᭩ࢆᏐ₎㸬㸶
 ࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᡭⱞࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆᏐ₎ ڦ
㸲ᰯᏛᑠ࡜ࡿ࡞࡟Ꮠ࡞㞧」ࠊ࡛ᡭⱞࡀࡢࡃ᭩ࢆᏐ₎ࠋࡍ࡛⏕どᙅࡢᖺ㸯Ꮫ୰ࡣྩ⸨ఀ 
 ࠋࡍࡲࡋࢆ᪉ࡁ᭩ࡢὶᕫ⮬࡛☜ṇ୙ࡶ㡰➹ࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡅ᭩ࡶᏐࡢᗘ⛬⏕ᖺ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
ṇࠊࡀᏐ₎ࡢࣝ࣋ࣞᖺ㸱ᰯᏛᑠ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆຊࡢࡁ᭩ࡢྩ⸨ఀࡣ⏕ඛ 
ศ༑ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡸ࠼᭰ࡳㄞカ࣭㡢ࡢᏐ₎ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ᭩࡟☜
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢୗ௨ࡽ࠿Ꮠ₎ࡢᖺ㸯ᰯᏛᑠ࣭
 㸧࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࠼᭰ࡳㄞカ࣭㡢ࠊ࠿࠸ࡋṇࡀ㡰➹ࠊ࠿ࡿࡅ᭩ࡀᏐ࠸ࡋṇ㸦
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡚࠸ࡘ࡟㝵ẁࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࣭
 ࠋࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛Ꮠ₎࡞ࢇ࡝࣭

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋ࠸࡞࠼ぢࡃࡼࡀᏐᩥࡢๅ༳ࡸ᭩ᯈ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛂ཯ྰᣄ࡟ࡉ㞧」ࡢᏐ₎
  ࠋࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ⩦Ꮫࡢ㈇࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ㞴ࡣᏐ₎ࠕ 
 ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛㝵ẁࡢᏐ₎ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ 
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 㸼ࠋࡿࡍࡾࡓࡏࡉ࡭ㄪࡾࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟Ꮠ₎ࡸ᯶஦ࡢୗ௨㸺
 ᮶⏤ࡢ࡝࡞ࠖẕࠖࠕ Ꮚࠖࠕ ᮌࠖࠕ ᕝࠖࠕ ᒣࠕࡿ࠶࡛Ꮠᩥᙧ㇟ 㸿
 Ꮠ₎ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡳ⤌࡝࡞ࠖ࿴ࠖࠕ ⏨ࠕ࠿࡜ࠖ᳃ࠕ࠿࡜ࠖᮾࠕ 㹀
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩ࡃࡋṇࡀᏐ₎ࡢ࡛ࡲᖺ㸱ᰯᏛᑠ࡛ἲ᪉ࡢࡘ㸰ୖ௨ 㹁
 ࠋࡿࡍᑟᣦ࡚࠸ࡘ࡟㤳㒊ࡢ➼ࠖ࠺ࡻ࡟ࠖࠕ ࡋ࠶ࠖࠕ ࡾࡴࢇ࠿ࠖࠕ ࡾࡃࡘࠖࠕ ࢇ࡬ࠕ 㹂
⤌ࠊ➼ࠖ㆟ࡢㄽ㆟ࠕ࡛ࠖ⩏ࠕ࡟ࠖࢇ࡭ࢇࡈࠕ࠿࡜ࠖ⸆ࠕ࡛ࠖᴦࠕ࡟ࠖࡾࡴࢇ࠿ࡉࡃࠕ 㹃
 ࠋࡿࡍᑟᣦ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ㡢ࡸ࿡ព࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡳ
࡞ࢇ࡭ࢇࡈࠖࠕ ⁁ࡤࢀࡅࡘࢆ࠸ࡎࢇࡉࠖࠕ ㉎ࡢ㈙㉎࡛ි࡟㈅ࠖࠕ ࡿ࠼ᵓ࡛ි࡟ᮌࠕ࡟ᚋ᭱ 㹄
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩࡛ࡳࡢ㢌ཱྀ࡜ࠖㅮࡢᇽㅮࡽ
 ࠋࡿࡍᑟᣦࡾࡼ࡟➹ẟࢆᏐ₎ࡢ࡛ࡲ⏕ᖺ㸱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡰➹ 㹅
 
 ࿡ពࡢᑟᣦࡓࡗ⾜ࡀ⏕ඛ
 ࠋࡓࡏࡓᣢࢆ࿡⯆࡟Ꮠ₎ࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ꮠᩥᙧ㇟ࡣᏐ₎ ࣭
ࡾᡂࡀᏐ₎࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟☜ṇࢆ㤳㒊ࡸᏐ₎ࡿ࡞࡜ᮏᇶ ࣭
 ࠋࡓࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ❧
 ࠋࡓࡏ࠿࡙Ẽ࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢᏐ₎࡞㞧」ࡸㄒ⇍ࠊࡋ㏻ࢆ࠼᭰ࡳㄞカ࣭㡢 ࣭
ᙅࠊࡣࢺࢫࣛࢺࣥࢥ࠺࠸࡜㯮ࡢቚࠊⓑࡢ⣬࠸ࡍࡸぢࠋࡃ᭩࡛ໃጼ࠸ࡋṇࢆᏐ࡞ࡁ኱ ࣭
 ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶࡽ࠿ୖࡢసືᛂ༠ࡢᡭ࡜┠ࠊࡶࡽ࠿ୖࡢ▱ㄆぬどࡢ⏕ど
 
 ᑟᣦࡢࢬࣥࣞどᙅ㸬㸷
 ࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃ౑ࢆࢬࣥࣞどᙅࠊ࡟ࡢࡓࡋ⩦Ꮫࢆἲ⏝౑ ڦ
Ꮫ࡟ศ༑࡚࠸ࡘ࡟᪉࠸౑ࡢࢬࣥࣞどᙅ࡛ㄯ┦⫱ᩍࠋࡍ࡛⏕どᙅࡢᖺ 2 Ꮫ୰ࡣࢇࡉᒣ⡿ 
ࡋࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡃⰋࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ฼ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏ࡞ࡇ࠸౑ࠊࡋ⩦
 ࠋࢇࡏࡲࡋ࡜࠺࠾౑࡝ࢇ࡜࡯ࡶ࡛ᗞᐙࡶ࡛ᰯᏛࠊࡋ࠿
 
 
 
 

 
 
̿᥼ᨭࡢ࡬ࡉࡃ࡟࠼ぢࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ̿ㄯ┦⫱ᩍࡢࡵࡓࡢඣᐖ㞀ぬど
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡛ࡇࡑ 
୍᫬ࡢᰯᏛᑠ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋヰ࡜ࢇࡉᒣ⡿࡛୰ࡢẼᅖ㞺ࡓࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡣ⏕ඛ 
࠸࡜ࡓࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡶ࡚࡜࡚ࢀࡽぢࢁࡌࢁࡌࡽ࠿㐩཭ࡢࢫࣛࢡࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗ౑ᗘ
ࡗᛮ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡗᅔ࡟࡞ࢇࡑࠕࢆ᪉࠼ぢࡢ௒ࡣ࡛ศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚
 
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ 
 ࠋࡿࡍࢆᐃタቃ⎔࡞࠺ࡼࡿ࠼ゝࡀ㡢ᮏࠊ࡛Ẽᅖ㞺࠸ࡍࡸࡋヰࡀࢇࡉᒣ⡿࣭
 㸧ࠋࡍヰࡽ࠿ἣ≧ࡢ᫬ࡓぢࢆ࡝࡞࣒࣮ࢤࠊ⏬ₔࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࠊࡤ࠼౛㸦
  ࠋࡿࡅ࠿ࡋヰ࡜ࠖࡡࡼࡔࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗᅔࡶ࡚ࡃ࡞ࢃ౑ࢆࢬࣥࣞどᙅࠕ࣭
ࡅ࠿ࢆỈ࠸ㄏ࡜ࠖࡔࢇ࠸࡞࡜ࡇࡓࡗ౑ࡶᅇ୍࡛ࡲ௒ࠊࡶ࡚ࡗ⩦ࡃ࠿ࡗࡏ࡛ㄯ┦⫱ᩍࠕ࣭
 ࠋࡿ
 
 ᅉཎࡢࡁࡎࡲࡘࡿࡁ࡛ ᥎
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣐࢘ࣛࢺࠊࡀࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࡢ᫬ࡓࡗ౑ᅇ୍ 
 ࠋࡿ࠸࡚࠸ാࡃᙉࡀ⌮ᚰ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾ࠶࡛㏻ᬑࠕ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛⏤⮬୙࡟࡞ࢇࡑࠊ࡚࠸࡚࠼ぢศ༑ࡣศ⮬
  ࠋ࠸ࡋࢃࡽࡎࢃࡀࡢࡿࡍࡾࡓࡋฟࡾྲྀࠊࡾࡓ࠸Ṍࡕᣢ
 
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕ඛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ ڧ
 ࠋࡿࡍឤඹ࡜ࠖࡡࡼࡔࢇ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡣࡢࡿࡍࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡜ேࡶ࡛ㄡࠕࡎࡲ 㸿
ࡓࢃ࡜ࡎࡍ࡜㫽ᑠࠕリࡢࡎࡍࡳᏊ㔠࡜ࠖࡼࡔࢇ࠸ࡋࡽᬕ⣲࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࠕࡶ࡛ 㹀
᫂ㄝࢆ್౯ࡢ࡜ࡇࠖ࠸࠸࡚ࡗ㐪ࠕࠊ࡚࠸ᘬ࡟౛ࢆ࡝࡞ࠖ࠸࠸࡞ࢇࡳ࡚ࡗ㐪࡞ࢇࡳࠖࠕ ࡋ
 ࠋࡿࡍ
 ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆヰ࡟㍮ඛࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡇ࠸౑ࢆࢬࣥࣞどᙅ 㹁
ಖࢆ఍ᶵࡿࡳ࡚ࡗ౑ࢆࢬࣥࣞどᙅࠊ࡛ྎᮃᒎ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ࡒࡢࢆ㙾║཮ࡀேࡢᖖ㏻ 㹂
 ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗస࡟⪅ㆤ
 ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆࡢࡶ࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡛ࡢࡶࡿ࠶ࡢ࿡⯆ 㹃
 ࠋࡿࡏࡉീ᝿ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢬࣥࣞどᙅࡀศ⮬ࠊࡏࡉࣥࣙࢩ࣮ࢮࢡࣛࣜ 㹄
 ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡵດ࡟ࡾࡃ࡙ቃ⎔ࡢ⣭Ꮫᖖ㏻ࠊࡋヰ࡟௵ᢸ 㹅
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
⏕ࡀ⾜ࡗࡓᣦᑟࡢព࿡ 
࣭ ⡿ᒣࡉࢇࡢẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵࠊඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓࠋ 
࣭ ඹឤⓗ⌮ゎࢆࡋࡓୖ࡛௚ࡢ౯್ほࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡓࠋ 
࣭ ྠࡌ㞀ᐖࡀ࠶ࡿඛ㍮ࡶࠊᙅどࣞࣥࢬࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡜Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙
࠿ࡏࡓࠋ 
࣭ ᙅどࣞࣥࢬࢆ౑ࡗ࡚ࡶ㐪࿴ឤࡢ࡞࠸⎔ቃࢆసࡗࡓࡾࠊ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆᥦ♧ࡋࡓࡾ
ࡋ࡚ࠊᙅどࣞࣥࢬࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡢ᢬ᢠឤࢆ㍍ῶࡋࡓࠋ 
࣭ ᙅどࣞࣥࢬࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⣔⤫ⓗ࡟⬺ឤసࡉࡏࠊ⥭ᙇ
ឤࢆ࡯ࡄࡋࡓࠋ 
 
㸯㸮㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸶ࡘࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫせࢆ㏙࡭ࡓࠋඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ஦౛ࡣ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦౛ࢆࡲ࡜ࡵࠊࣔࢹࣝ໬ࠊ୍⯡໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᯫ✵ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋෆᐜ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ⏕άᣦᑟࠊᏛ⩦ᣦᑟࠊᚰ⌮ⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࡢ㸱Ⅼ࡟⤠ࡗࡓࠋ 
 ஦౛ࡢ⤂௓ࡣࠊ㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡾࣃࢱ࣮ࣥ໬ࡋࡓࠋඛࡎࠊ┦ㄯࡢ୺ッ
ࢆ㏙࡭ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࡑࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡓࠋḟ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᑟ
ࡁฟࡉࢀࡓ᥎ ࡛ࡁࡿࡘࡲࡎࡁࡢཎᅉࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᣦᑟෆᐜࢆ㏙࡭ࠊ᭱ᚋ࡟ࡑࡢ
ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢὶࢀࡣࠊࠕᐇែᢕᥱ Ѝ ௬ㄝࡢタᐃ Ѝ ࡑࢀ࡟ᇶ
࡙ࡃᣦᑟ ࠖࠋ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆ⤒࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࡣࠊࠕ☜࠿࡞ぢ❧࡚ ࡜ࠖࠕ☜࠿࡞ぢ㏻ࡋ ࠖࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ☜࠿࡞⤌ࡳ❧࡚ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟⤂௓ࡋࡓ஦౛ࡀࠊ
ࡑࢀࡽࡢὶࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕどぬ㞀ᐖඣ(⏕)ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱┦ㄯࠖ࡟㛵ࡍࡿཧ⪃࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㤶ᕝ㑥⏕⦅ⴭࠕどぬ㞀ᐖᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ᪉ࡢࡓࡵ࡟ࠖ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍ 㸯㸷㸷㸴ᖺ 
኱ᕝཎ₩௚⦅ࠕどຊࡢᙅ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼ࠖᩍ⫱ฟ∧ 㸯㸷㸷㸷ᖺ 
ᒸ⏣ ᫂ࠕᙅどඣࡢㄞࡳ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࠖᏛⱁᅗ᭩ᰴᘧ఍♫ 㸯㸷㸵㸷ᖺ 
஬༑ᔒಙᩗࠕどぬ㞀ᐖᗂඣࡢⓎ㐩࡜ᣦᑟࠖࢥ࣮ࣞࣝ♫ 㸯㸷㸷㸱ᖺ 
஬༑ᔒಙᩗ௚⦅ࠕᙅどࣞࣥࢬ࢞࢖ࢻࠖࢥ࣮ࣞࣝ♫ 㸯㸷㸷㸳ᖺ 
ఀ⸨཭἞ࠕどぬ㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࠖ㸯㸷㸷㸶ᖺ 
㟼ᒸࣅࢪࣙࣥࡢ఍ࠕ඲┣ඣࡢࡓࡵࡢᣦᑟィ⏬ࣔࢹࣝࠖ(ᅜㄒ⦅) 㸯㸷㸷㸵ᖺ 
㟼ᒸࣅࢪࣙࣥࡢ఍ࠕ඲┣ඣࡢࡓࡵࡢᣦᑟィ⏬ࣔࢹࣝࠖ(⟬ᩘ⦅) 㸰㸮㸮㸮ᖺ 
㟼ᒸࣅࢪࣙࣥࡢ఍ࠕ┠ࡢぢ࠼࡞࠸Ꮚࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࠖ㸫ᡭ࡜ᣦ࡛ᗈࡆࡿୡ⏺㸫 㸰㸮㸮㸱ᖺ 
㟼ᒸࣅࢪࣙࣥࡢ఍ࠕ࢔ࣜࡳ࠼࢝ࣝࢱࠖ㹼࠶ࡘ࣮ࡃㄒࡿどぬ㞀ᐖඣ⪅࡬ࡢᨭ᥼㹼㸰㸮㸮㸴ᖺ 
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